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EDITORIAL
O fascículo 2 do volume 14 da Revista de Ciências Jurídicas e Sociais 
da UNIPAR. Este fascículo é caracterizado por textos relacionados aos direitos 
fundamentais. É o que se vê do artigo “Informação jornalística, preservação da 
verdade e o respeito à dignidade do acusado”, de autoria de Valter Foleto Santin 
e Winnicius Pereira Góes; o artigo “Breves considerações entre o processo co-
letivo e o processo individual no que tange as provas ilícitas” de Audrei Daniele 
Feistel Dassoler, Tácito Jefferson Bispo de Almeida e Jônatas Luiz Moreira de 
Paula; o artigo intitulado “A participação popular e as políticas públicas: uma 
análise das condições de efetividade das ações dos Conselhos Tutelar e de Direi-
tos da Criança e do Adolescente”, de autoria de Camila Salgueiro da Purificação 
Marques e Igor Sporch da Costa; e o artigo “Los ‘pueblos de la floresta’ y las 
demandas ambientales Brasileñas”, de Jônatas Luiz Moreira de Paula.
Na área de direito processual civil consta do presente fascículo o arti-
go “Coisa julgada: análise da declaração de inconstitucionalidade como óbice 
à execução da sentença transitada em julgado”, de Fabio Alessandro Fressato 
Lessnau.
E, por fim, na área de direito civil há o artigo “Considerações sobre 
a teoria da adequação comportamental”, de Adauto de Almeida Tomaszewski, 
Maicon Castilho e Manoella Donadello de Borba.
Assim agindo, a Revista de Ciências Jurídicas e Sociais colabora com 
a difusão dos conhecimentos jurídicos e, em especial, aos direitos fundamentais.
A todos uma boa leitura.
Jônatas Luiz Moreira de Paula
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The issue 2 of volume 14 of “Revista de Ciências Jurídicas e Sociais” 
of UNIPAR. This issue is characterized by texts relating to fundamental rights. 
So it can be examined in the work “Media information, truth preservation and 
the respect for the dignity of the defendant”, written by Valter Foleto Santin 
and Winnicius Pereira Góes; the article “Brief considerations between collec-
tive process and the individual case as to illegal evidence” by Audrei Daniele 
Feistel Dassoler, Tácito Jefferson Bispo de Almeida and Jônatas Luiz Moreira 
de Paula; the next paper “Popular participation and public policies: an analysis 
of effectiveness conditions of the Guardian Council actions and the Rights of 
Children and Adolescents” by Camila Salgueiro da Purificação Marques and Igor 
Sporch da Costa; and the work “Forest peoples and the Brazilian environmental 
demands” by Jônatas Luiz Moreira de Paula. In the area of Civil Law Procedure 
is the work “Res judicata: analysis of the declaration of unconstitutionality as an 
obstacle for the implementation of final judgment” by Fabio Alessandro Fressato 
Lessnau.
And finally, in the area of Civil Law there is the paper “Considerations 
on the theory of behavioral adequacy” by Adauto de Almeida Tomaszewski, 
Maicon Castilho and Manoella Donadello de Borba. 
In so doing, the “Revista de Ciências Jurídicas e Sociais” collaborates 
with the dissemination of legal knowledge and mainly to the fundamental rights.
Have a pleasant reading.
Jônatas Luiz Moreira de Paula
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El fascículo 2 del volumen 14 de la “Revista de Ciências Jurídicas y 
Sociais da UNIPAR”, es caracterizado por textos relacionados a derechos funda-
mentales. Es lo que se ve en el artículo “Información periodística, preservación 
de la verdad y el respeto a la dignidad del acusado”, de autoría de Valter Foleto 
Santin y Winnicius Pereira Góes; el artículo “Breves consideraciones entre el 
proceso colectivo y el proceso individual con respecto a las pruebas ilícitas” 
de Audrei Daniele Feistel Dassoler, Tácito Jefferson Bispo de Almeida y Jôna-
tas Luiz Moreira de Paula; el artículo intitulado “La participación popular y las 
políticas públicas: un análisis de las condiciones de efectividad de las acciones 
de los consejos tutelar y de derechos del niño y del adolescente”, de autoría de 
Camila Salgueiro da Purificação Marques e Igor Sporch da Costa; y el artículo 
“Los ‘pueblos de la floresta` y las demandas ambientales Brasileñas”, de Jônatas 
Luiz Moreira de Paula.
En el campo del derecho procesal civil consta del presente fascículo el 
artículo “Cosa juzgada: análisis de la declaración de inconstitucionalidad como 
óbice a la ejecución de la sentencia transitada en juzgado”, de Fabio Alessandro 
Fressato Lessnau.
Por fin, en el área del derecho civil hay el artículo “Consideraciones 
sobre la teoría de adecuación de comportamiento”, de Adauto de Almeida To-
maszewski, Maicon Castilho y Manoella Donadello de Borba.
Así, la “Revista de Ciências Jurídicas e Sociais” colabora con la difusi-
ón de los conocimientos jurídicos y, en especial, a los derechos fundamentales.
A todos una buena lectura.
Jônatas Luiz Moreira de Paula
EDITOR
